ジゴ ケンキュウカイ ニオケル ディスコース ノ ブンセキ : ギロン ノ コリ ト ムスビメ ニ チャクモク シテ by 片桐  睦
事後研究会におけるディスコースの分析
一議論の「凝り」と「結び目J[こ着目してー
































































































































































・やっぱり00さんlまエレベー ター っていっては変わらず， ドンドンド




























































































































































































一 ~~I 閉症だけど A くん』 障がし、特性に注目
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